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Резюме. У статті проаналізовано роль куратора акаде­
мічної групи в реалізації виховної роботи клінічної кафедри 
медичного вищого навчального закладу. Показано, що нові 
форми та методи впливу на студентів мають поєднуватись 
з традиційними видами виховної діяльності. Виховання по­
винно носити творчий характер, орієнтуючись на специфі­
ку медичної освіти, етичні стандарти сучасної медицини, 
загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.
Ключові слова: виховна робота, клінічна кафедра, 
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Summary. The article analyzes the role of the academic 
group curator in the implementation of educational work of 
clinical department of the medical higher educational institu­
tion. It is shown that new forms and methods of the influence 
on students should be combined with traditional types of 
educational activity. Education must be creative, focusing on 
the specifics of medical training, ethical standards of modern 
medicine, human and national patriotic values.
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Вступ. Розвиток вищої освіти в Україні характеризу­
ється підвищенням вимог до професійної підготовки сту­
дентської молоді й зосередженням уваги на особистісному 
зростанні студентів, збагаченні їх духовними цінностями, 
формуванні кращих людських якостей, підготовці куль­
турної людини [1, 2]. Суспільство націлюється на духовне 
вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в 
державних нормативних актах, зокрема в Законі України 
«Про вищу освіту», де серед основних завдань вищої шко­
ли передбачено «формування особистості шляхом патріо­
тичного, правового, екологічного виховання, утвердження 
в учасників освітнього процесу моральних цінностей, со­
ціальної активності, громадянської позиції та відповідаль­
ності, здорового способу життя» [3].
Виховна робота завжди є невід’ємною частиною під­
готовки фахівців із вищою освітою, але надзвичайної 
актуальності вона набуває, коли йдеться про підготовку 
майбутніх лікарів. Особливості організації виховної робо­
ти у вищих навчальних закладах (ВНЗ) медичного профі­
лю широко обговорюються та аналізуються спеціалістами 
[4], але донині не існує універсальних теорій, які можна 
було б однозначно покласти в її основу, тому проведення 
подальших досліджень у цьому напрямку є актуальним і 
необхідним.
Мета роботи -  висвітлення окремих питань, 
пов’язаних з організацією виховної роботи зі студентами 
медичного ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації на рівні клінічної 
кафедри.
Основна частина. Медичні університети та академії 
працюють на перспективу. Їх випускники покликані утвер­
джувати загальнолюдські та національні морально-духовні 
цінності. Як ніякі інші фахівці, вони мають усвідомлювати, 
що наукові знання та найновіші медичні технології мають 
сенс лише тоді, коли спираються на високі морально-духо­
вні якості їх носіїв. Тому важливим напрямком діяльності 
медичних ВНЗ є гуманізація та гуманітаризація навчаль­
но-виховного процесу, органічне поєднання в ньому націо­
нального та загальнолюдського змісту, акцентування уваги 
на проблемах біомедичної етики.
Сформувати згадані вище якості студента-медика мож­
ливо лише за умови єдності трьох складових освіти -  на­
вчання, розвитку та виховання [5], оскільки навчання діє 
на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує зна­
ння, уміння й навички, а виховання формує ставлення та 
смисли діяльності [6]. У викладача навчальна й виховна 
робота нероздільні, тому навчання -  це основний, хоч і не 
єдиний шлях виховання. Виховання завжди включає в себе 
завдання організації спеціальної провідної діяльності, яка 
для студентів-медиків означає навчально-професійну (клі­
нічну) діяльність. У межах вищої медичної освіти доречно 
використовувати й інші форми виховного впливу: виробни­
чу практику на базі клінік; участь у громадських справах, 
спрямованих на боротьбу з соціально-значущими захворю­
ваннями або на пропаганду здорового способу життя.
Досягнення мети виховання можливе лише за умови 
комплексного підходу й залучення до цієї роботи всього 
професорсько-викладацького складу ВНЗ, органів студент­
ського самоврядування, громадських об’єднань студент­
ської молоді [2]. Організація виховної роботи здійснюєть­
ся за участю ректорату, кафедри, викладача, куратора сту­
дентської групи, органів студентського самоврядування та 
активності самого студента. Кафедра, зокрема клінічна, є 
важливою ланкою реалізації виховного процесу в медично­
му ВНЗ. Кафедри планують мету й завдання виховної робо­
ти, втілюють її організаційні принципи, керуючись концеп­
туальними засадами освіти в Україні та враховуючи специ­
фіку навчального закладу, запити й потреби студентів [7].
Виховна робота клінічної кафедри медичного ВНЗ по­
лягає у формування професійних якостей майбутнього лі­
каря як людини та особистості. Вона включає проведення 
професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, 
культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх 
творчих здібностей, що найтіснішим чином пов’язане з 
опануванням теоретичних знань та практичних навичок у 
галузі медицини. Наприклад, брейн-ринг, який проводить 
клінічна кафедра в позанавчальний час є виховним захо­
дом, але може вдало поєднувати розважальну програму з 
цікавими клінічними питаннями.
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Виховна робота як теоретичної, так і клінічної кафе­
дри медичного ВНЗ стосується залучення студентів до 
різноманітної діяльності за інтересами, участі в культур­
но-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяль­
ності. сприяння роботі рад студентського самоврядування 
факультетів, гуртожитків та ВНЗ у цілому; безпосередньої 
участі в реалізації заходів, що проводяться у навчальному 
закладі; сприяння роботі наставників академічних груп.
Наставник (куратор) академічної групи є основним 
суб’єктом виховної роботи. Він разом зі студентами обго­
ворює план виховної роботи на навчальний рік, який по­
тім затверджується керівництвом. План організаційно-ви­
ховної роботи куратора академічної групи включає вияв­
лення інтересів та запитів студентів, проведення зустрічей 
зі студентами групи, індивідуальних бесід та зборів, озна­
йомлення з умовами проживання в гуртожитках; організа­
цію та проведення зустрічей студентів академічної групи 
з державними діячами, ветеранами праці, захисниками Ві­
тчизни та учасниками АТО; відвідування студентами му­
зеїв, театрів, художніх виставок та екскурсій.
Діяльність куратора академічної групи медичного 
ВНЗ спрямована на формування культури, успадкування 
духовних надбань українського народу; проведення націо­
нально-культурної та просвітницької роботи, формування 
історичної пам’яті та національної свідомості. Такий під­
хід має сприяти утвердженню чіткої громадянської позиції 
студента, розумінню ним свого місця в сучасному світі. 
Практичне здійснення національно-патріотичного вихован­
ня, серед іншого, може включати ознайомлення студентів 
академічної групи з історичними традиціями та пам’ятками 
старовини, особливо пов’язаними з життям і діяльністю 
видатних медиків минулого (наприклад, на Полтавщині -  
з перебуванням, професійною та громадською активністю 
видатного хірурга М. В. Скліфосовського).
Куратор академічної групи працює в постійному спів­
робітництві й співтворчості зі студентським активом та ор­
ганами студентського самоврядування. Він бере участь в 
організації життєдіяльності колективу студентської групи, 
розвитку ініціативи, творчості, самостійності, набутті ор­
ганізаторських навичок; активному залучення студентів до 
управління навчально-виховним процесом шляхом переда­
чі їм реальних прав та повноважень, створенні здорового 
морально-психологічного клімату в академічній групі.
Значне місце у виховній роботі викладача-куратора за­
ймає спілкування та проведення різноманітних заходів зі 
студентами, які мешкають у гуртожитках, сприяння органі­
зації їх здорового способу життя, вирішення житлово-побу­
тових проблем, надання психолого-педагогічної допомоги, 
спонукання студентів до активної протидії проявам амо­
ральності, бездуховності, вживанню наркотиків, алкоголю, 
курінню. Спілкування зі студентами академічної групи за 
місцем їх проживання (наприклад, під час чергування в гур­
тожитку) дозволяє краще пізнати психологічні особливості 
того чи іншого студента, щоб потім вдало використати їх 
для індивідуалізації виховного впливу.
Викладач-наставник впливає на формування у студен­
тів загальнолюдської та професійної культури своєю осо­
бистістю [5]. Доречно пригадати слова видатного педагога 
К.Д. Ушинського, який писав, що у вихованні все повинно
базуватися на особистості вихователя, тому що виховна 
сила виливається тільки з живого джерела людської осо­
бистості і ніякі статути та програми не можуть її замінити 
[8]. Висока культура мислення, спілкування, мовлення, 
поведінки, зовнішності, володіння основами психології, 
морально-духовні цінності -  духовний капітал педагога, 
який забезпечує успішність виховної роботи зі студента­
ми. Успішність клінічної діяльності викладача, повага до 
нього з боку хворих, колег-лікарів та медичного персона­
лу поглиблюють виховний ефект особистості викладача 
клінічної кафедри медичного університету чи академії. Це 
означає, що викладач як вихователь має не тільки вивчати 
сучасні педагогічні доктрини та опановувати нові методи 
психотехніки, а й постійно працювати над самовдоскона­
ленням у найширшому розумінні цього слова.
Висновки. Отже, організація виховної роботи викла­
дачем клінічної кафедри медичного ВНЗ потребує постій­
ного вдосконалення, пошуку та втілення в життя нових 
форм та методів впливу на студентів, водночас зберігаючи 
традиційні види виховної діяльності. Виховання пови­
нно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми, 
пов’язані із специфікою медичного ВНЗ, високими стан­
дартами сучасної медицини, які опановують студенти-ме- 
дики. Надзвичайно важливе завдання -  створення належ­
них умов для розвитку та задоволення культурних потреб 
студентів, для їх самореалізації, щоб випускники медич­
ного університету чи академії стали не просто знаючими 
спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із 
демократичним баченням світу та етичним ставленням до 
нього, особливо до тих, кому невдовзі надаватимуть квалі­
фіковану медичну допомогу.
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